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Neıvs
Prof. Dr. Özer Soysal 
Emekliye Ayrıldı
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphane­
cilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özer Soysal 15.11.1996 tarihinden itiba­
ren emekliye ayrıldı. Kendisine yaşamı­
nın bu yeni döneminde başarılar dileriz.
ÜNAK
III. Genel Kurulu Yapıldı
Üniversite ve Araştırma Kurumlan Der­
neği (ÜNAK)'nin 3. Olağan Genel Kuru­
lu 3.11.1996 Pazar günü Milli Kütüpha­
ne Yunus Emre Salonu’nda yapılmıştır.
Genel Başkanlığına Doç. Dr. O. Te­
kin ■ Aybaş'ın yeniden seçildiği Genel Ku­
rulda Yönetim Kurulu üyeliklerine de 
Aytaç Yıldızeli (sayman), Erol Olcay 
(yazman), Adile Günden ve Aynur Er- 




TKD Ankara Şubesi tarafından düzenle­
nen Kütüphanecilik Eğitimi Paneli 1 
Kasım 1996 tarihinde Milli Kütüphane 
Konferans Salonunda yapıldı..
. Prof. Dr. Mustafa Akbulut, Prof. Dr. 
Meral Alpay, Prof. ' Dr. irfan Çakın, Hil­
mi Çelik, Pınar Erzurumluoğlu ve Ömer 
Büyükçınar’ın konuşmacı olarak katıldı- - 
ğı paneli Prof. Dr. Özer Soysal yönetti.
Çok sayıda izleyicinin katıldığı pa­
nelde genel olarak kütüphanecilik bölü­
mü öğrencilerinin bu bölümleri isteme­
den ya da bilinçsizce seçtikleri; öğrenci­
ler arasında olanak eşitsizliklerinin bu­
lunduğu ve kütüphanecilik eğitimindeki 
sorunların ortaöğretimde aldıkları eği­
timden kaynaklandığı dile getirildi. Ol­
dukça tartışmalı geçen panel ilgiyle iz­
lendi.
Akademik Yükselmeler
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölü- 
mü’nden Yrd. Doç. Dr. Sekine Karakaş 
ve H.Ü. Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölü- 
mü’nden Yrd. Doç. Dr. Serap Kurbanoğ- 
lu 21.10.1996 tarihinde doçent oldular.
H.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphane­
cilik Bölümü Araştırma Görevlisi M. 
Emin Küçük İngiltere'de sürdürdüğü 
doktora eğitimini bitirmiş, doktor ünva- 
nı alarak Türkiye'ye dönmüştür.
Türkiye I. Uzaktan Eğitim 
Sempozyumu Yapıldı
Türkiye I. Uzaktan Eğitim Sempozyumu 
12-15 Kasım 1996 tarihleri arasında An­
kara Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı. 
Çok sayıda yerli ve yabancı katılımcının 
bildiri sunduğu Sempozyumda poster 
sunumları da gerçekleştirildi. Sempoz­
yumda H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüp­
hanecilik Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. İn­
ci Önal “Uzaktan Eğitimi Destekleyen 
Bilgi Merkezleri” adlı bir bildiri sundu.
2. Internet Konferansı
Bilgiye sahip olmak isteyen insanın bilgi 
gereksinimini gidermede önemli bir yeri 
olan Internet’in ülkemizdeki 2. konfe­
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ransı 14-15 Aralık 1996 tarihlerinde, İs­
tanbul Yeditepe Üniversitesinde düzen­
lenecektir. Dili Türkçe olan konferansın 
ana konulan:
• Bilgisayar ağlan ve Internet
• TCP/IP protokoller silsilesi
• Dünyada Internet altyapısı
• Türkiye'de internetin bugünkü alt­
yapısı ve geliştirilmesi
• Internet donanımı ve yazılımı
• Bilgisayarlaşma
• Ulusal bilgisayar ağı ve enformatik 
altyapısı
• internette varolan bilgi kaynaklan




• internetin AR-GE amaçlı kullanımı
• Internet'te Türkçe kullammı
• Internet, - kütüphanecilik, elektro­
nik. yayıncılık ve basın
• İlk ve orta eğitimde Internet kulla­
nımı
• Dış tanıtımda internetin etkileri
• internetin sosyal boyutları
• internetin yasal sorunları
• Internet, demokratikleşme ve top­
lumsal denetim
• Devletin etkin işleyişine internetin 
etkileri
• Internet'te siyaset ve siyasi partiler
• Intemet'de düzenleyici kurullar 
şeklinde belirlenmiştir. Kütüphanecile­
rin konferansa daha etkin katılımını 
sağlamak için INET-TR Yürütme Kuru­
lu üyesi Müjgân Şan TKD Genel Yöne­
tim Kurulu tarafından Canan Duran ile 
birlikte görevlendirilmiştir. TKD İstan­
bul Şubesi ve TKD Gönüllüler Grubu ' da 
konferansa gerek içerik, gerek konferan­




29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıy­
la kütüphaneciler Anıtkabir'de buluştu. 
Ata’nın naaşı önünde bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra, TKD Ankara Şubesi 
Başkam Zeynep Onat Öz Anıtkabir özel 
defterini imzaladı. Deftere, Türk kütüp­
hanecileri olarak Atatürk ilkelerinden 




Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Ya­
zarlar Sendikası, PEN Yazarlar Demeği, 
Edebiyatçılar Derneği gibi yazar birlikle­
rinin katkı ve destekleriyle gerçekleştiri­
len TÜYAP Kitap Fuan 15. yaşım kutla­
dı.
1-10 Kasım 1996 tarihleri arasında 
TÜYAP 15. İstanbul Kitap Fuarı’nda 
yüzlerce yayınevi ve binlerce okuyucu bi- 
raraya geldi.
TÜYAP 15. İstanbul Kitap Fuan’nın 
bu yılki teması “Aşk ve Aşk Edebiya- 
tı”idi. Onur yazan olarak Peride Celal 
seçildi.
BİLİŞİM'96 Yapıldı
Türkiye Bilişim Derneği 13. Ulusal Bili­
şim Kurultayı 18-22 Eylül 1996 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapıldı. Uluslarara­
sı bilişim platformu geliştirmeyi amaçla­
yan Bilişim’96'da bilgi teknolojisi uz­
manlan bilgi, deneyim ve - birikimlerini 
konferanslar aracılığıyla izleyicilere ak­
tardılar. Aynca, Bılişim’96 kapsamında 
TUBİT Bilgi İletişim Teknolojileri Fuan 
ve Seminerleri ile PC Show’96 düzen­
lendi; çeşitli sanatsal etkinlikler gerçek­
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leştirildi. İlk kez bu yıl Bilişim’96, Web 
sayfaları üzerinden dünyaya açıldı ve 





Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na Ta­
ha Parla'nın atanmasıyla Aralık 1995’te 
başlayan geçiş döneminde genel bir tadi­
lat ve birikmiş işler bitirilmiştir. Yeni­
den örgütlenme ile Daire Başkan Yar­
dımcılığına Hatice Un, bölüm sorumlu­
luklarına Ercan Güngöroğlu, Ayşe Me­
tin, Zeliha Gürday, Tülin Karadeniz, 
Koksal Seyhan, İsmet Uğur, Sönmez Çe­





En çok çocuk kitabı yazmış yazar ünva- 
mna sahip ve çocuk edebiyatımızda 
önemli yeri olan gazeteci-yazar Kemalet­
tin Tuğcu 19 Ekim 1996 günü yaşamını 
yitirdi.
1902 yılında İstanbul'da doğan ve 
1930 yılında Türkiye Yayınevi'nde göre­
ve başlayan Kemalettin Tuğcu “Yavru- 
türk”, “Ateş Çocukları”, “Ateş”, “Cumhu­
riyet Çocuğu”, “Bin-Bir Roman”, “Yıl­
dız”, “Ev-İş”, “Doğan Kardeş” ve “Hayat” 
dergilerinde çalıştı. Tuğcu, Türkiye Ga­
zeteciler Cemiyetine üye ve sürekli ba­
sın kartı sahibi idi.
Eserlerindeki kahramanların çoğu­
nu çocuklar arasından seçen Tuğcu, eğit­
sel ve sürükleyici anlatımı ile çocuk ede­
biyatımıza geniş bir yol açmış oldu. 
Eserlerinin pek çoğu filme dönüşmüştür. 
Yüzlerce çocuk öyküsü ve çevirinin ya­
nında 500'e yakın romana imzasını atan 
Tuğcu “Üç Ayaklar” romanı ile dikkat 
çekti. 1955’te Hayat dergisinin kitaplık 
ve arşiv şefliği bölümlerine geçerek Şev­
ket Radon’un asistanlığını yaptı.
Tuğcu'nun fakir-kimsesiz çocukların 
trajedisini yansıttığı eserlerinden bazı­
ları ise şunlardır:
“Unutulan Gençlik, Yetim Malı, So­
kak Çocuğu, Serseri Çocuklar”dır.
Şanar Yurdatapan 
Düşünce Suçlusu
Yaşar Kemal, Ahmet Altan ve Çetin Al- 
tan'dan sonra düşünce suçlusu olarak 
Şanar Yurdatapan hakkında da dava 
açıldı.
Ankara DGM Başsavcılığı “bölücü 
amaçla kurulmuş silahlı çeteyi destekle­
mek ve hareketlerini kolaylaştırmak” 
suçundan Şanar Yurdatapan hakkında 
4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası is­
tedi.
Şanar Yurdatapan, iddianamenin 
gönderildiği Ankara 2 Nolu DGM'nin 
yetkisizlik kararı vermesi üzerine tahli­
ye edildi. Sanatçı Yurdatapan, 11 Kasım 
1996 günü Ankara Merkez Kapalı Ceza­
evinden salıverildi.
Araştırma Gezisi
H.Ü. Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü 
öğretim elemanlarından Dr. Bülent Yıl­
maz halk kütüphaneleri üzerine bir 
araştırma yapmak üzere Ekim ayında 
British Council desteğiyle İngiltere’ye 
gitmiştir.
